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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. “wa man jaahada fa-innama yujahidu linafsihi.” 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu 
adalah untuk dirinya sendiri.” (Q.S Al-Ankabut [29]:6). 
2. "Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya 
dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia 
menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu." (Marcus 
Aurelius). 




1. Ibu dan Alm. Ayah Tercinta 
“Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka 
sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil.” 
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Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis ata diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
     Kudus, 6 Agustus  2019 
      Penyusun 
 
 
      Novi Indah Handayani 




Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah, 
penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jumlah 
penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan 
asli daerah kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pati. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic deskriptif, uji 
asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Penerimaan pajak daerah, 
penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-
sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial penerimaan 
pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi 
daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan 
asli daerah, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh 
terhadap pendapatan asli daerah, sementara jumlah penduduk dan produk 
domestic regional bruto tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 
 
Kata kunci : penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, jumlah penduduk, produk domestik regional 













This study aims to examine the effect of regional tax revenues, receipt of regional 
retribution, revenue from separated regional wealth management, other receipts 
of legitimate local original income, population, and Gross Regional Domestic 
Product (GRDP) of Eks-Karesidenan Pati district / municipal revenue. The 
sample selection technique uses total sampling, that is, the entire population is 
sampled. The data analysis method used in this study is descriptive statistical test, 
classic assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test. This result 
can be concluded that the regional tax revenue Local tax revenue, receipt of 
regional retribution, income from regional wealth management that is separated, 
income from the management of separated regional wealth, population, and 
Gross Regional Domestic Product (GRDP) jointly affect income native region. 
Partially local tax revenues affect regional income, revenue from regional 
retribution affects regional income, income from the management of separated 
regional wealth influences regional income, and other revenues from legitimate 
local revenues affect regional income, while the amount population and gross 




Key : regional tax revenue, receipt of regional levies, revenue from separated 
regional wealth management, other receipts of legitimate regional original 
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